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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Херсонський державний університет – провідний науково-освітній центр Півдня України, який 
у 2017 році святкує свій 100-літній ювілей. Це не просто значний відтинок часу, а ціла епоха для на-
шого університету. Це шлях наполегливої праці багатьох поколінь досвідчених, творчих, таланови-
тих фахівців. Це шлях утвердження власних принципів, пошуків, звершень, зростання та примно-
ження здобутків.
Херсонський державний університет відомий своїми науковими школами, які розвиваються та 
виховують молодих науковців. За керівництва відомих учених у нашому навчальному закладі підго-
товлено не одне покоління висококваліфікованих фахівців. Серед них – народні й заслужені вчителі, 
артисти, народні депутати України, олімпійські чемпіони, чемпіони Європи та світу, видатні вче-
ні, письменники, журналісти, економісти, менеджери, юристи, державні й політичні діячі тощо. 
Університет є засновником багатьох журналів, 12 з яких – фахові наукові видання України. Фі-
лософія збірника наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
Психологічні науки» полягає в науковому осмисленні та практичному застосуванні кращих світо-
вих, європейських і вітчизняних тенденцій психологічної науки.
Упевнений, що високий професіоналізм та самовіддана праця вчених Херсонського державного 
університету сприятимуть подальшому розвитку і примноженню освітнього й наукового потен-
ціалу нашої держави.
Щиросердно вітаю редакційний колектив, авторів і читачів «Наукового вісника Херсонського 
державного університету. Серія: Психологічні науки» з ювілейною датою. Хвала і шана таланови-
тим і невтомним творцям цього видання!
З повагою,
Ректор Херсонського державного університету
Василь СТРАТОНОВ
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ɋȿɄɐȱə
ɁȺȽȺɅɖɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ
ȺɥɟɤɫɽɽɧɤɨɇȼɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃȱȿɆɈɐȱɃɇɂɃȱɇɌȿɅȿɄɌəɄȼȺɀɅɂȼȺ
ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱəɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼɄɊɂɆȱɇȺɅɖɇɈȼɂɄɈɇȺȼɑɈȲɋɅɍɀȻɂ
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇɂɃɈȽɅəȾ 
ȺɧɚɧɨɜɚȱȼȾɂɎȿɊȿɇɐȱɃɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ
ɌɂɉȱȼɉȿɊȿɀɂȼȺɇɇəɉɈɑɍɌɌəɉɊɈȼɂɇɂ 
ȻɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɚɘɈɆȿɌɈȾɂɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂɉɊɈɎȱɅȺɄɌɂɄɂɌȺɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə
ɉɂəɐɌȼɍɌȺȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɁȾɈɊɈȼɈȽɈɋɉɈɋɈȻɍɀɂɌɌəɋȿɊȿȾ
ɈɋɈȻɈȼɈȽɈɋɄɅȺȾɍɉɈȼȱɌɊəɇɂɏɁȻɊɈɃɇɂɏɋɂɅɍɄɊȺȲɇɂ 
ȻɿɧɟɰɶɤɚɈȼɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɊɈɁȼɂɌɄɍɋɌɊȿɋɈɋɌȱɃɄɈɋɌȱɄɍɊɋȺɇɌȱȼȾɋɇɋ
ɍɄɊȺȲɇɂȼɉɊɈɐȿɋȱɎȺɏɈȼɈȲɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ 
ȽɪɢɫɟɧɤɨɇȼȻɨɣɤɨɘɄɆɈɌɂȼȺɐȱɃɇȺɋɎȿɊȺɈɋȱȻ
ȱɁɊȱɁɇɂɆɂɊȱȼɇəɆɂȿɆɈɐȱɃɇɈȽɈȱɇɌȿɅȿɄɌɍ 
ȻɨɧɱɭɤɇȼɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɌȿɋɌɈȼɂɏɆȿɌɈȾɂɄ
ȾɅəȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄɂɆȺɌȿɆȺɌɂɑɇɈȲɈȻȾȺɊɈȼȺɇɈɋɌȱ 
ȻɨɧɱɭɤɇȼɉɊɈȻɅȿɆȺɊɈɁȼɂɌɄɍɆȺɌȿɆȺɌɂɑɇɈȲɈȻȾȺɊɈȼȺɇɈɋɌȱ
ȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍɈɋȼȱɌɇɖɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ 
ȼɚɜɿɥɨɜɚȺɋ©ȾɂɌəɑɈɉȱȾɅȱɌɄɈȼȺɒɄȺɅȺɉȿɊɎȿɄɐȱɈɇȱɁɆɍª
ɉɏ¶ɘȱɌɌȺɌȺȽɎɅȿɌɌȺȾɈɋȼȱȾȺȾȺɉɌȺɐȱȲ 
ȼɚɫɸɤɄɆɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəȽȿɊɈȲɁɆɍ
ȼɋɌɊɍɄɌɍɊȱɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈȽɈɋɐȿɇȺɊȱɘ 
ȼɚɯɨɰɶɤɚȱɈɁȼ¶əɁɈɄɄɈɇɎɅȱɄɌɇɈɋɌȱɁȺɄɐȿɇɌɍȺɐȱəɆɂɏȺɊȺɄɌȿɊɍ
ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱȼɉȱȾɅȱɌɄɈȼɈɆɍȼȱɐȱ 
ȽɚɥɹɧɈȱȽɟɪɚɌȱɆȺɊɄȿɊɂɋɍȻ¶ȯɄɌɇɈɋɌȱɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ
ȼȾȱȺȽɇɈɋɌɂɐȱɋɍȻ¶ȯɄɌɂȼɇɈȲəɄɈɋɌȱɀɂɌɌəɃɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈȲ
ɋȺɆɈɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲȼɂɆɍɒȿɇɂɏɉȿɊȿɋȿɅȿɇɐȱȼ 
ȽɚɥɶɰɟɜɚɌɈȼɉɅɂȼɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɏɑɂɇɇɂɄȱȼ
ɇȺɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇəɇȺȼɑȺɅɖɇɈȲɋȺɆɈȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
ȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɘȼɀɂɌɌȯȼȱɋɌɊȺɌȿȽȱȲɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁ 
ȽɪɟɫɶɤɨȼȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺɊɈɅɖɆȿɇɌȺɅȱɌȿɌɍ
ɍɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȽɈɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ 
ȾɚɧɢɥɟɜɢɱɅȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂɊɈɁȼɂɌɄɍ
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼ 
ȾɜɨɪɧɿɱɟɧɤɨɅɅɉɊȺɄɌɂɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂɊɈȻɈɌɂɉɋɂɏɈɅɈȽȺɄɈɇɋɍɅɖɌȺɇɌȺ
ɁɄȺɌȿȽɈɊȱȯɘ©ɓȺɋɌəª 
ȾɟɦɱɟɧɤɨȺȼɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲȽɈɌɈȼɇɈɋɌȱɄɍɊɋȺɇɌȺ
ȾȿɊɀȺȼɇɈȲɋɅɍɀȻɂɍɄɊȺȲɇɂɁɇȺȾɁȼɂɑȺɃɇɂɏɋɂɌɍȺɐȱɃ
ȾɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱȼɉɊɈɐȿɋȱɇȺȼɑȺɇɇə 
ȾɿɯɬɹɪɟɧɤɨɋɘȼɂȼɑȿɇɇəɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼȼɈɋȼȱɌɇɖɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱȼɇɁ 
ȾɨɧɟɰɶɋȱȾɍɏɈȼɇȱɋɌɖɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɉɊɈȻɅȿɆɂɃɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇɈȽɈɈɋɆɂɋɅȿɇɇə 
ÇÌ²ÑÒ
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ȾɭɛɢɧɿɧɚɆȱɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉȱȾɌɊɂɆɍɘɑȺɆȿɊȿɀȺ
əɄɄɈɉȱɇȽɊȿɋɍɊɋɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɋȺɆɈɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲɀȱɇɈɄ 
ɄɚɡɿɛɟɤɨɜɚȼɎɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɊȿɋɍɊɋɂɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ
ɎȱɅɈɋɈɎɋɖɄɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃɁɆȱɋɌ 
ɄɚɦɿɧɫɶɤɚɈȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼɂɇɂɄɇȿɇɇə
ɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɂɏȾȿɎɈɊɆȺɐȱɃɆɈɅɈȾȱ
ȼɍɆɈȼȺɏɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɈɅȱɌɂɑɇɈȲɇȿɋɌȺȻȱɅɖɇɈɋɌȱ 
ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɄɨɛɢɥɹɧɫɶɤɚȱȽɄɈɇȼȿɇɐȱɈɇȺɅɖɇȺɆɍȾɊȱɋɌɖɋɈɐȱɍɆɍ
əɄȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȾȿɎɈɊɆȺɐȱȲȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɂɏ
ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȿɃɅɘȾɂɇɂɍɉȿɊȱɈȾȽȿɊɈɇɌɈȽȿɇȿɁɍ 
ɋȿɄɐȱə
ȱɋɌɈɊȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ
ȼɟɪɬɟɥɶȺȼɉɚɫɶɤɨȿɇɇɈȼȺəɉɋɂɏɈɅɈȽɂəɂɅɂɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕɃɆɂɎ
ɄȼɈɉɊɈɋɍɈɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈɃɋɈɋɌɈəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
ɉɋɂɏɈȺɇȺɅɂɌɂɑȿɋɄɂɏɄɈɇɐȿɉɐɂɃ 
ɁɚɝɭɪɫɶɤɚȿȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃɋɉȺȾɈɄȾɆɈȼɋəɇɂɄɈɄɍɅɂɄɈȼɋɖɄɈȽɈ
ȼȺɀɅɂȼȱɋɌɖɆɍɅɖɌɂȾɂɋɐɂɉɅȱɇȺɊɇɈȽɈɉȱȾɏɈȾɍ 
ɉɚɧɚɫɟɧɤɨȿȺɁɆȱɋɌɌȺɆȿɌɈȾɂɄȺȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȱȼɍȽȺɅɍɁȱ
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲȼɍɄɊȺȲɇȱɬɿɪɪɏɏɫɬ 
əɪɟɦɱɭɤɈȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɋȱɆ¶ȲɍɆȱɎɈɅɈȽȱȲ
əɄɉɈɁȺɇȺɍɄɈȼȱɃɎɈɊɆȱɉȱɁɇȺɇɇə 
ɋȿɄɐȱə
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ɒɟɜɱɭɤɈɋɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃɄɈɆȺɇȾɇɈȲɊɈȻɈɌɂ
ɍɆȺɃȻɍɌɇȱɏɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼ 
ɋȿɄɐȱə
ɘɊɂȾɂɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȻɨɣɤɨȻɭɡɢɥɶɘɘɉɊɈɎȿɋȱɃɇȺȱȾȿɇɌɂɑɇȱɋɌɖɍɋɂɋɌȿɆȱ
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈɃɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈȽɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə
ɄȿɊȱȼɇɂɄȱȼɈɊȽȺɇȱȼȱɉȱȾɊɈɁȾȱɅȱȼɆȼɋɍɄɊȺȲɇɂ 
ȼɚɝɿɧɚɈȼȾȿəɄȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɃɈȻɆȿɀȿɇɇəɉɈɅȱȽɊȺɎɇɂɏɉȿɊȿȼȱɊɈɄ 
ɄɭɞɚɪɄȼəɄȱɋɌɖɀɂɌɌəɋɉȱȼɊɈȻȱɌɇɂɄȱȼɉɊȺȼɈɈɏɈɊɈɇɇɂɏɈɊȽȺɇȱȼ
əɄȱȼɂɄɈɇɍȼȺɅɂɋɅɍɀȻɈȼȱɈȻɈȼ¶əɁɄɂȼɇȿɌɂɉɈȼɂɏɍɆɈȼȺɏ 
ɋȿɄɐȱə
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ɋɤɪɢɩɚɱɟɧɤɨɌȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɍɋɌȺɇɈȼɈɄ
ɋɌɈɋɈȼɇɈȽɊɈɒȿɃ 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ ïðîâîäèòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
äîñë³äæåíü, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ âèâ÷åííÿ é 
ïîÿñíåííÿ òàêîãî ôåíîìåíà, ÿê ïåðôåêö³î-
í³çì. Ó ðîçðîáëåíèõ ï³äõîäàõ äî âèçíà÷åí-
íÿ ïåðôåêö³îí³çìó âðàõîâóþòüñÿ ð³çí³ ôàê-
òîðè éîãî ïðîÿâ³â ³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ, 
òîìó ºäèíî¿ ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ ïåðôåêö³-
îí³çìó íåìàº. Çà îñòàíí³ ðîêè áóëî ðîç-
ðîáëåíî ê³ëüêà îïèòóâàëüíèê³â äëÿ îö³íêè 
é ê³ëüê³ñíîãî ï³äðàõóíêó ïåðôåêö³îí³çìó, 
îäíàê êîíöåïö³¿ âêàçàíîãî êîíñòðóêòó, 
ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ ð³çíèõ ìåòîäèê, çíà÷-
íî â³äð³çíÿþòüñÿ [5]. Â³äêðèòèì º ïèòàí-
íÿ äîñë³äæåííÿ ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé, 
îñê³ëüêè îñíîâíà ìàñà äîñë³äæåíü öüîãî 
ôåíîìåíà ïðîâåäåíà íà äîðîñë³é âèá³ðö³. 
ßê çàçíà÷àº Ñ.Â. Âîë³êîâà, íåâèð³øåíè-
ìè çàëèøàþòüñÿ ïðîáëåìè îñîáëèâîñòåé 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé, äæåðåë ïåðôåê-
ö³îí³çìó, ôàêòîð³â ôîðìóâàííÿ ïåðôåê-
ö³îí³ñòñüêèõ óñòàíîâîê ó ä³òåé, çì³íè öèõ 
óñòàíîâîê ³ç äîñë³äæåííÿì äèòèíè òîùî 
[2, ñ. 178–180]. Òîáòî îñîáëèâîñò³ ïåð-
ôåêö³îí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é ³ ¿õ â³äîáðàæåí-
íÿ íà ïîâåä³íêîâèõ ïðîÿâàõ òà åìîö³éíèõ 
ñòàíàõ ä³òåé çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàòíüî 
âèâ÷åíèìè.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Äîñë³äæåííÿ äèòÿ÷îãî ïåðôåêö³îí³çìó 
àêòóàë³çóâàëèñÿ ç ïîÿâîþ ìåòîäèêè «Äèòÿ-
÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» (The 
Child-Adolescent Perfectionism Scale (CAPS), 
ðîçðîáëåíî¿ Ã. Ôëåòòîì ³ Ï. Õ’þ³òòîì, 
çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ ä³àãíîñòèêà 
ñïåöèô³êè äèòÿ÷îãî ïåðôåêö³îí³çìó é ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç íèì ïîðóøåíü â îñîáèñò³ñí³é ñôå-
ð³ [2, ñ. 177]. Äîñë³äíèê ó ãàëóç³ ïñèõîëîã³¿ 
îñîáèñòîñò³ ².². Ãðà÷îâà íà ï³äë³òêîâ³é âèá³ð-
ö³ àäàïòóâàëà ìåòîäèêó âèâ÷åííÿ ïåðôåê-
ö³îí³çìó «Øêàëà âèÿâëåííÿ ïåðôåêö³îí³ç-
ìó MPS-H» (Multidimensional Perfectionism 
Scale). Ñ.Â. Âîë³êîâà çà ó÷àñò³ À.Á. Õîë-
ìîãîðîâî¿ ðîçðîáèëà «Îïèòóâàëüíèê äè-
òÿ÷îãî ïåðôåêö³îí³çìó». Ó ö³é ìåòîäèö³ 
ïðîïîíóºòüñÿ òàêà ñòðóêòóðà äèòÿ÷îãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó: âèñîê³ ñòàíäàðòè ä³ÿëüíîñò³; 
áàòüê³âñüêèé ïåðôåêö³îí³çì (ñïðèéìàííÿ 
äèòèíîþ çàâèùåíèõ âèìîã áàòüê³â); íåãà-
òèâíå ñòàâëåííÿ äî ïîìèëîê ³ íåâäà÷; óñï³õ 
ÿê îñíîâíèé ìîòèâ ä³ÿëüíîñò³; ô³çè÷íèé ïåð-
ôåêö³îí³çì; ïåðåíàâàíòàæåííÿ. Òàêà ñòðóê-
òóðà îõîïëþº ìîòèâàö³éíèé, ïîâåä³íêîâèé ³ 
êîãí³òèâíèé êîìïîíåíòè ïåðôåêö³îí³çìó [5]. 
Ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ äèòÿ÷îãî ïåðôåêö³î-
í³çìó â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñïåöèô³êîþ ï³äõîä³â 
äî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè é ïðèðîäè çàçíà-
÷åíîãî ôåíîìåíà. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º 
àíàë³ç îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó â ä³-
òåé ³ ï³äë³òê³â ³ ðåçóëüòàò³â àäàïòàö³¿ é àïðî-
áàö³¿ ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà 
ïåðôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà 
íà óêðà¿íñüê³é âèá³ðö³. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Îðèã³íàëüíèé âàð³àíò îïèòó-
âàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåð-
ôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà (The 
Child-Adolescent Perfectionism Scale) ñêëà-
äàºòüñÿ ç 22 òâåðäæåíü, ÿê³ ðîçïîä³ëÿþòü-
ñÿ çà äâîìà ñóáøêàëàìè: ß-îð³ºíòîâàíèé 
³ ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì 
[2, ñ. 179]. Ï³ä ß-îð³ºíòîâàíèì ïåðôåêö³î-
í³çìîì àâòîðè ðîçóì³þòü âèñîê³ âèìîãè, ÿê³ 
äèòèíà ÷è ï³äë³òîê âèñóâàº äî ñåáå. Äèòèíà 
ç âèñîêèì ð³âíåì ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî 
ïåðôåêö³îí³çìó ââàæàº, ùî ³íø³ ëþäè (íà-
ïðèêëàä, áàòüêè) áàãàòî â³ä íå¿ î÷³êóþòü, ³ 
äèòèíà âïåâíåíà, ùî ïîâèííà âèïðàâäàòè 
ö³ î÷³êóâàííÿ, â³äïîâ³äàòè ¿ì [2, ñ. 179–182].
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ îïèòóâàëüíèêà 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³ç-
ìó» Ï. Õ’þ³òò ³ Ã. Ôëåòò çîñåðåäèëè óâàãó 
íà âèâ÷åíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé 
ïåðôåêö³îí³çìó ÿê îñîáèñò³ñíî¿ ðèñè â ï³ä-
ë³òê³â ³ ä³òåé. Íà ¿õíþ äóìêó, âîíà ìîæå áóòè 
ïðèñóòíÿ ùå íà äîñèòü ðàíí³õ åòàïàõ æèòòÿ 
òà º íåãàòèâíîþ ÷è íåâðîòè÷íîþ õàðàêòå-
ðèñòèêîþ [6].
Ðîçðîáëåííÿ îïèòóâàëüíèêà Ï. Õ’þ³òòîì 
³ Ã. Ôëåòòîì çä³éñíþâàëîñÿ íà âèá³ðö³ ç 247 
äîñë³äæóâàíèõ (112 õëîïö³â ³ 135 ä³â÷àò) â³-
êîì â³ä 3 äî 17 ðîê³â. Ïåðâèííèé âàð³àíò 
îïèòóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà 
ïåðôåêö³îí³çìó» ì³ñòèâ 31 òâåðäæåííÿ, îä-
íàê óíàñë³äîê ôàêòîðèçàö³¿ é àíàë³çó âàð³à-
òèâíîñò³ äàíèõ äîñë³äíèêè ñêîðîòèëè ñïè-
ñîê òâåðäæåíü äî 22 ïîçèö³é. Ðåñïîíäåíòàì 
ïðîïîíóâàëîñÿ â³äïîâ³äàòè íà òâåðäæåííÿ 
çà òàêîþ ðåéòèíãîâîþ øêàëîþ: «Ïîâí³ñòþ 
íå ïîãîäæóþñü», «Ñêîð³øå íå ïîãîäæóþñü», 
«Ñêëàäíî â³äïîâ³ñòè», «Ñêîð³øå ïîãîäæó-
þñü», «Ïîâí³ñòþ ïîãîäæóþñü» [6]
Ï. Õ’þ³òò ³ Ã. Ôëåòò îòðèìàëè ñòàòèñ-
òè÷íî äîñòîâ³ðí³ ïîêàçíèêè âíóòð³øíüî¿ 
óçãîäæåíîñò³, ðåòåñòîâî¿ íàä³éíîñò³ òà âà-
ë³äíîñò³ äëÿ ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà 
øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó», ùî äîçâîëÿº ä³à-
ãíîñòóâàòè íàä³éí³ òà çíà÷óù³ ïîêàçíèêè 
âèðàæåíîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³ä-
ë³òê³â. Äëÿ âèçíà÷åííÿ êîíêóðåíòíî¿ âà-
ë³äíîñò³ ìåòîäèêè äîñë³äíèêè çä³éñíèëè 
êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç ð³âíÿ ïåðôåêö³îí³çìó 
é ³íøèõ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê. Ó ðå-
çóëüòàò³ òàêîãî àíàë³çó áóëî âèÿâëåíî çâ’ÿ-
çîê ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó 
ç åêñòåðíàëüíèì ëîêóñîì êîíòðîëþ (îáó-
ìîâëåí³ñòü ó÷èíê³â ³ ïîâåä³íêè ³íòðîåêòàìè, 
ÿê³ êåðóþòüñÿ ïðàãíåííÿì óíèêíóòè ïîìè-
ëîê ³ ñîðîìó òà ñë³äóþòü ³íòåð³îðèçîâàíèì 
ñòàíäàðòàì, óñòàíîâëåíèì ³íøèìè ëþäü-
ìè) ³ ß-îð³ºíòîâàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó ç ³í-
òåðíàëüíèì ëîêóñîì êîíòðîëþ (àâòîíîì-
í³ñòü, îð³ºíòàö³ÿ ä³é ³ â÷èíê³â íà äîñÿãíåííÿ 
îñîáèñòèõ ö³ëåé ³ ö³ííîñòåé) [6].
Áóëî âèÿâëåíî, ùî âèñîê³ àêàäåì³÷í³ çó-
ñèëëÿ ìàþòü ñóòòºâèé çâ’ÿçîê ³ç ñîö³àëüíî 
ïðèïèñàíèì ïåðôåêö³îí³çìîì, îäíàê ñëàá-
êî êîðåëþþòü ³ç çàäîâîëåí³ñòþ íàâ÷àííÿì 
ó øêîë³. Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³-
îí³çì ò³ñíî êîðåëþº ç áàòüê³âñüêèìè î÷³-
êóâàííÿìè òà âèìîãàìè ç ïðèâîäó àêàäå-
ì³÷íèõ äîñÿãíåíü ä³òåé. Çàãàëîì Ï. Õ’þ³òò 
³ Ã. Ôëåòò íàâîäÿòü äîñë³äæåííÿ, â ÿêîìó 
äåìîíñòðóþòü çâ’ÿçîê ïåðôåêö³îí³çìó ç 
äåçàäàïòèâíèìè õàð÷îâèìè óñòàíîâêàìè, 
íåñòàá³ëüíîþ ñàìîîö³íêîþ òà ñîö³àëüíîþ 
ñàìîîö³íêîþ [7, ñ. 1307–1309]. 
Íàìè áóëî çä³éñíåíî ñïðîáó àäàïòàö³¿ 
ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåð-
ôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà íà âè-
á³ðö³ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ³ç ìåòîþ 
ñòâîðåííÿ àäåêâàòíîãî ïñèõîä³àãíîñòè÷íî-
ãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ äîñë³äæåííÿ îñîáëè-
âîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. 
Íà ïåðøîìó åòàï³ àäàïòàö³¿ áóëî çä³éñíå-
íî ïåðåêëàä ³íñòðóêö³¿ é òâåðäæåíü ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» 
(The Child and Adolescent Perfectionism Scale) 
³ç ìîâè îðèã³íàëó (àíãë³éñüêî¿) íà óêðà¿íñüêó 
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ìîâó (òàáë. 1). Äëÿ àäàïòîâàíîãî âàð³àíòà 
îïèòóâàëüíèêà áóëî çä³éñíåíî àñèìåòðè÷-
íèé ïåðåêëàä, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ çáåðåæåí-
íÿ ñìèñëîâîãî íàâàíòàæåííÿ òâåðäæåíü ³ 
äîòðèìàííÿ âèìîã ÷³òêîñò³ é îäíîçíà÷íîñò³ 
ôîðìóëþâàíü [1, ñ. 49–50]. Ï³ñëÿ ïåðâèí-
íîãî ïåðåêëàäó çä³éñíþâàâñÿ çâîðîòíèé 
ïåðåêëàä íà àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ ïåðåâ³ðêè 
åêâ³âàëåíòíîñò³ àäàïòîâàíîãî ïåðåêëàäó é 
îðèã³íàëó, íà îñíîâ³ ÷îãî áóëè âíåñåí³ êîðåê-
òèâè äî óêðà¿íîìîâíîãî áëàíêà òâåðäæåíü. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïñèõîìåòðè÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê îïèòóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³ä-
ë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà 
òà Ã. Ôëåòòà, àäàïòîâàíîãî íà óêðà¿íñüê³é 
âèá³ðö³, áóëî çä³éñíåíî ïåðåâ³ðêó ïîêàç-
íèê³â íàä³éíîñò³ òà âàë³äíîñò³ ìåòîäèêè. 
Àäàïòàö³ÿ îïèòóâàëüíèêà â³äáóâàëàñü ³ç 
çàëó÷åííÿì ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè (108 îñ³á) â³êîì â³ä 11 äî 17 ðîê³â (ó÷í³ 
5–11 êëàñ³â). Äî êë³í³÷íî¿ âèá³ðêè ââ³éøîâ 
31 ðåñïîíäåíò â³êîì â³ä 11 äî 17 ðîê³â ³ç 
ðîçëàäàìè åìîö³éíîãî ñïåêòðó (äåïðåñèâí³ 
òà òðèâîæíî-ôîá³÷í³ ðîçëàäè).
Ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè íàä³éíîñò³ àäàïòî-
âàíîãî îïèòóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà 
øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» áóëî ïðîâåäåíî 
àíàë³ç âíóòð³øíüî¿ óçãîäæåíîñò³ òâåðäæåíü 
(çà äîïîìîãîþ ñòàòèñòè÷íîãî ïîêàçíèêà 
Àëüôà Êðîíáàõà). ßê â³äîìî, òåñò ââàæà-
ºòüñÿ äîñòàòíüî íàä³éíèì, ÿêùî êîåô³ö³ºíò 
Àëüôà Êðîíáàõà çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ â³ä 
0,7 äî 0,9 é ïîêàçóº, ùî îòðèìàí³ â ìåòî-
äèö³ çíà÷åííÿ áëèçüê³ äî ³ñòèííèõ ïîêàçíè-
ê³â, ÿê³ âèì³ðþþòüñÿ [3, ñ. 174]. Ïîêàçíèê 
Àëüôà Êðîíáàõà äëÿ àäàïòîâàíî¿ íàìè ìå-
òîäèêè ñêëàâ 0,792 (òàáë. 2), ùî ñâ³ä÷èòü 
ïðî âèñîêèé ïîêàçíèê íàä³éíîñò³ çà âíó-
òð³øíüîþ óçãîäæåí³ñòþ òâåðäæåíü.
Ùå îäíèì ïîêàçíèêîì äëÿ âèçíà÷åí-
íÿ íàä³éíîñò³ àäàïòîâàíî¿ íàìè ìåòîäèêè 
º ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ðåòåñòîâî¿ íàä³é-
íîñò³ – ñò³éêîñò³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ 
ï³ä ÷àñ ïîâòîðíîãî òåñòóâàííÿ [1, ñ. 106]. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ðåòåñòîâî¿ íà-
ä³éíîñò³ íàìè áóëî ïðîâåäåíå ïîâòîðíå 
äîñë³äæåííÿ ïåðôåêö³îí³çìó íà ò³é ñàì³é 
âèá³ðö³ (ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè â³êîì 
â³ä 11 äî 17 ðîê³â ³ ïðåäñòàâíèêè êë³í³÷íî¿ 
âèá³ðêè ç ðîçëàäàìè åìîö³éíîãî ñïåêòðó) 
çà äîïîìîãîþ àäàïòîâàíîãî îïèòóâàëüíè-
êà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³ç-
Òàáëèöÿ 1
Ïðèêëàäè ïåðåêëàäó òâåðäæåíü ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà 
ïåðôåêö³îí³çìó» (The Child and Adolescent Perfectionism Scale) 
³ç ìîâè îðèã³íàëó (àíãë³éñüêî¿) íà óêðà¿íñüêó ìîâó
Òâåðäæåííÿ îðèã³íàëüíî¿ ìåòîäèêè Òâåðäæåííÿ, ïåðåêëàäåí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 
I try to be perfect in everything I do ß íàìàãàþñÿ áóòè ³äåàëüíèì ó âñüîìó,  
ùî ÿ ðîáëþ
I want to be the best at everything I do ß õî÷ó áóòè íàéêðàùèì ó âñüîìó, ùî ÿ ðîáëþ
People expect more from me than  
I am able to give
Ëþäè î÷³êóþòü â³ä ìåíå á³ëüøîãî,  
í³æ ÿ ìîæó çðîáèòè
I get upset if there is even one mistake  
in my work
ß çàñìó÷óþñü, ÿêùî çíàõîäæó  
õî÷à á îäíó ïîìèëêó â ìî¿é ðîáîò³
 
Òàáëèöÿ 2
Ïîêàçíèê âíóòð³øíüî¿ óçãîäæåíîñò³ òâåðäæåíü Àëüôà Êðîíáàõà äëÿ àäàïòîâàíîãî 
âàð³àíòà ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó»
Ïîêàçíèêè íàä³éíîñò³
Ê³ëüê³ñòü 
ðåñïîíäåíò³âÊîåô³ö³ºíò  
Àëüôà Êðîíáàõà
Êîåô³ö³ºíò Àëüôà Êðîíáàõà 
 äëÿ ñòàíäàðòèçîâàíèõ òâåðäæåíü
Ê³ëüê³ñòü 
òâåðäæåíü
0,788 0,792 22 139
Òàáëèöÿ 3
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó ðåòåñòîâî¿ íàä³éíîñò³ àäàïòîâàíî¿ ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó»
Çàãàëüíèé ð³âåíü 
ïåðôåêö³îí³çìó 
(ðåòåñòîâå äîñë³äæåííÿ)
Çàãàëüíèé ð³âåíü 
ïåðôåêö³îí³çìó (ïåðâèííå 
äîñë³äæåííÿ)
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,972
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ (Sig) 0,000
Ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â 98
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 53
ìó» ç ³íòåðâàëîì ó 1,5 ì³ñ. ï³ñëÿ ïåðøîãî 
äîñë³äæåííÿ. 
Âàæëèâîþ óìîâîþ îòðèìàííÿ äîñòîâ³ð-
íèõ ïîêàçíèê³â ðåòåñòîâî¿ íàä³éíîñò³ 
àäàïòîâàíîãî îïèòóâàëüíèêà áóëî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ ìåòîäèêè (÷³ò-
ê³ñòü ³ îäíîçíà÷í³ñòü ³íñòðóêö³¿ òà ïðîöå-
äóðè äîñë³äæåííÿ), à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ 
ïîâòîðíîãî äîñë³äæåííÿ íà îäíèõ ³ òèõ æå 
ó÷àñíèêàõ. 
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíîãî äîñë³-
äæåííÿ íàìè áóëî çä³éñíåíî êîðåëÿö³éíèé 
àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïåðâèííîãî é ðåòåñòîâî-
ãî (ç ÷àñîâèì ³íòåðâàëîì â 1,5 ì³ñ.) äîñë³-
äæåííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñò³éêîñò³ îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ â ÷àñ³. Ðåçóëüòàòè 
êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ïîêàçíèê³â ïåðôåêö³-
îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â («Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà 
øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó») íà îñíîâ³ ïåðâèí-
íîãî é ïîâòîðíîãî äîñë³äæåííÿ (òàáë. 3) 
ñâ³ä÷àòü ïðî ñò³éê³ñòü ðåçóëüòàò³â àäàïòî-
âàíî¿ ìåòîäèêè â ÷àñ³ (êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ 
ñòàíîâèòü 0,972 ïðè ð³âí³ ñòàòèñòè÷íî¿ çíà-
÷óùîñò³ Sig < 0,01). Òàêèì ÷èíîì, ìåòîäèêà 
Òàáëèöÿ 4
Ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè ³íôîðìàòèâíîñò³ òâåðäæåíü àäàïòîâàíî¿ ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà 
(ïðèêëàäè òâåðäæåíü)
Òâåð-
äæåííÿ 
òåñòó
Ê-òü 
äîñë³-
äæó-
âàíèõ
Ñå-
ðåäíº
Ñòàí-
äàðò-
íå 
â³äõè-
ëåííÿ
Äèñ-
ïåðñ³ÿ
Ïðîöåíòèë³
20 25 40 50 60 70 85
Ò1* 108 3,31 1,4 1,8 <1,9 2,2 3,0 3,5 3,9 4,5 4,7
Ò2* 108 3,87 1,0 1,0 <2,9 3,2 3,7 4,0 4,3 4,7 4,9
Ò3* 108 3,28 1,3 1,7 <1,9 2,2 3,0 3,4 3,8 4,4 4,6
* Ðîç’ÿñíåííÿ òâåðäæåíü òåñòó 
Ò1* ß â³ä÷óâàþ, ùî ëþäè çàíàäòî áàãàòî õî÷óòü â³ä ìåíå 
Ò2* ß çàâæäè íàìàãàþñü îòðèìàòè íàéâèù³ ðåçóëüòàòè (îö³íêè) ó çàâäàííÿõ
Ò3* ß íå çàâæäè ïðàãíó áóòè íàéêðàùèì 
Òàáëèöÿ 5
Ïîêàçíèêè î÷åâèäíî¿ âàë³äíîñò³ äëÿ àäàïòîâàíî¿ ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó»
Íå çäîãàäóâà-
ëèñü, ùî âèì³ðþº 
îïèòóâàëüíèê
Íàçèâàëè áëèçü-
ê³ çà çíà÷åííÿì 
ïîíÿòòÿ
Âèçíà÷èëè, 
ùî ä³àãíîñòóº 
îïèòóâàëüíèê 
Óòðèìàëèñÿ  
â³ä â³äïîâ³ä³ 
Â³äñîòîê ðåñ-
ïîíäåíò³â 49% 25% 11% 15% 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á 53 27 12 16
Òàáëèöÿ 6
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó êðèòåð³àëüíî¿ âàë³äíîñò³ àäàïòîâàíî¿ ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó»
Îö³íêà ñóìë³ííîñò³ ïåäàãîãîì
Çàãàëüíèé ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó  
(çà àäàïòîâàíîþ ìåòîäèêîþ)
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,711
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ (Sig) 0,023
Ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â 139
Òàáëèöÿ 7
Ïîêàçíèêè êîíêóðåíòíî¿ âàë³äíîñò³ äëÿ ìåòîäèê 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» ³ «Ñàìîðåãóëÿö³ÿ ïðîÿâó ë³íîù³â» 
Òðóäíîù³ â ñàìîðåãóëÿö³¿ ë³íîù³â
Çàãàëüíèé ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó 
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà - 0,678
Ð³âåíü ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ (Sig) 0,040
Ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â 139
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«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» 
äîçâîëÿº îòðèìàòè äîñòîâ³ðí³ é íàä³éí³ â³-
äîìîñò³ ï³ä ÷àñ ä³àãíîñòèêè âèðàæåíîñò³ 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. 
²ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè òîãî, íàñê³ëüêè çà-
ïèòàííÿ àäàïòîâàíîãî îïèòóâàëüíèêà «Äè-
òÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» 
Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà º ³íôîðìàòèâíè-
ìè, áóëî çàñòîñîâàíî àíàë³ç äåñêðèïòèâ-
íèõ ñòàòèñòèê ïóíêò³â (òâåðäæåíü) òåñòó 
[4, ñ. 96]. Òàêèé àíàë³ç äîçâîëèâ âèçíà÷èòè 
âàð³àòèâí³ñòü â³äïîâ³äåé íà êîæåí ³ç ïóíê-
ò³â ìåòîäèêè äëÿ òîãî, ùîá çàïðîïîíîâàí³ 
òâåðäæåííÿ ìîãëè äèôåðåíö³þâàòè ðåñ-
ïîíäåíò³â ó âèá³ðö³ çà ð³âíåì âèðàæåíîñò³ 
äîñë³äæóâàíî¿ îçíàêè. 
Äëÿ àíàë³çó ³íôîðìàòèâíîñò³ çàâäàíü 
ìåòîäèêè äëÿ êîæíîãî òâåðäæåííÿ áóëî 
ðîçðàõîâàíå ñåðåäíº çíà÷åííÿ, ñòàíäàðò-
íå â³äõèëåííÿ, äèñïåðñ³þ é â³äñîòîê â³äïî-
â³äåé çà êîæíèì ïóíêòîì øêàëè Ëàéêåðòà 
(òàáë. 4). 
Âèõîäÿ÷è ç ïîêàçíèê³â (äèâ. òàáë. 5.) 
ñë³ä óêàçàòè, ùî âñ³ ïèòàííÿ àäàïòîâàíî-
ãî îïèòóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêà-
ëà ïåðôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêîþ âàð³àòèâí³ñòþ, 
ÿêó ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè çà ïîêàçíèêàìè 
äèñïåðñ³¿ ñòàíäàðòíîãî â³äõèëåííÿ òà ïðî-
öåíòèë³â ïîêàçíèê³â. Öå îçíà÷àº, ùî òâåð-
äæåííÿ òåñòó äîçâîëÿþòü îòðèìóâàòè 
ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ ïîêàçíèêè ùîäî äè-
ôåðåíö³àö³¿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â çà ð³âíåì ïåð-
ôåêö³îí³çìó. 
Äëÿ ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ àäàïòîâàíî¿ ìåòî-
äèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³î-
í³çìó» Ã. Õ’þ³òòà òà Ï. Ôëåòòà áóâ çä³éñíå-
íèé àíàë³ç ¿¿ âàë³äíîñò³ (â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ 
ð³âíåì âèðàæåíîñò³ äîñë³äæóâàíî¿ âëàñòè-
âîñò³ (ïåðôåêö³îí³çìó) ³ ìåòîäîì ¿¿ ä³àãíîñ-
òèêè). Äëÿ àäàïòîâàíîãî âàð³àíòà ìåòîäèêè 
áóëî ïðîàíàë³çîâàíî î÷åâèäíó âàë³äí³ñòü, 
êîíêóðåíòíó âàë³äí³ñòü, êðèòåð³àëüíó âàë³ä-
í³ñòü ³ êîíñòðóêòíó âàë³äí³ñòü. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ î÷åâèäíî¿ âàë³äíîñò³ 
(ð³âåíü óñâ³äîìëåíîñò³ îá’ºêòà, ùî âèì³-
ðþºòüñÿ [1, ñ. 107]) àäàïòîâàíî¿ âåðñ³¿ 
îïèòóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà 
ïåðôåêö³îí³çìó» Ã. Õ’þ³òòà òà Ï. Ôëåòòà 
ðåñïîíäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâàíî â³äïî-
â³ñòè íà â³äêðèòå çàïèòàííÿ ï³ñëÿ ïðîõîä-
æåííÿ îïèòóâàëüíèêà: «ßê âè ââàæàºòå, ùî 
âèì³ðþº âêàçàíà ìåòîäèêà?» (òàáë. 5). 
Çà ðåçóëüòàòàìè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó 
â³äïîâ³äåé íà â³äêðèòå çàïèòàííÿ 49% ðåñ-
ïîíäåíò³â íå çäîãàäóâàëèñÿ, ùî âèì³ðþº 
îïèòóâàëüíèê; 15% óòðèìàëèñü â³ä â³äïîâ³ä³; 
25% íàçèâàëè áëèçüê³ äî ïåðôåêö³îí³çìó ïî-
íÿòòÿ (â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü ³ êðè-
òè÷í³ñòü äî ñåáå, íàïîëåãëèâ³ñòü ó äîñÿãíåíí³ 
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé, òðèâîæí³ñòü ó íàâ÷àíí³); 
11% ïðàâèëüíî âèçíà÷èëè ìåòó îïèòóâàëü-
íèêà (âèçíà÷åííÿ ïðàãíåííÿ äî ³äåàëüíîñò³). 
Òàêèì ÷èíîì, àäàïòîâàíèé âàð³àíò îïè-
òóâàëüíèêà «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåð-
ôåêö³îí³çìó» Ã. Õ’þ³òòà òà Ï. Ôëåòòà ìàº 
ñåðåäí³é ð³âåíü î÷åâèäíî¿ âàë³äíîñò³.
Â ÿêîñò³ çîâí³øíüîãî êðèòåð³þ äëÿ âèçíà-
÷åííÿ êðèòåð³àëüíî¿ (çîâí³øíüî¿) âàë³äíîñò³ 
áóëî îáðàíî îö³íêó êëàñíèìè êåð³âíèêà-
ìè ñòàðàííîñò³ äîñë³äæóâàíèõ ó÷í³â ó êëà-
ñ³ çà øêàëîþ â³ä 1 (çîâñ³ì íå ñòàðàííèé) 
äî 10 (äóæå ñòàðàííèé). Â³äïîâ³äíî áóëî 
çä³éñíåíî êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç ïîêàçíè-
ê³â ïåðôåêö³îí³çìó, îòðèìàíèõ çà äîïî-
ìîãîþ àäàïòîâàíîãî îïèòóâàëüíèêà «Äè-
òÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó», ³ 
ðåçóëüòàò³â ñóá’ºêòèâíî¿ îö³íêè êëàñíèìè 
êåð³âíèêàìè ñòàðàííîñò³ ó÷í³â. Ó ðåçóëüòà-
ò³ òàêîãî êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ñèëà çâ’ÿç-
Òàáëèöÿ 9
Ïîêàçíèêè ðîçïîä³ëó äàíèõ ³ ð³âí³â âèðàæåíîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó çà àäàïòîâàíîþ 
ìåòîäèêîþ «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» (îïèñîâ³ ñòàòèñòèêè)
Ê-òü äîñë³-
äæóâàíèõ Ñåðåäíº
Ñòàíäàðò-
íå â³äõè-
ëåííÿ
Ì³í³ìàëü-
íèé  
ïîêàçíèê
Ìàêñèìàëü-
íèé ïîêàçíèê
Ïðîöåíòèë³
25 50 75
Ïåðôåê-
ö³îí³çì 108 74,03 12,47 43 104 64,5 73 83
Òàáëèöÿ 8
Ïîêàçíèêè âíóòð³øíüî¿ óçãîäæåíîñò³ äëÿ òâåðäæåíü çà ñóáøêàëàìè 
«ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì» ³ «ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì»
Ïîêàçíèêè íàä³éíîñò³
Ñóáøêàëè
Êîåô³ö³ºíò Àëüôà Êðîíáàõà Ê³ëüê³ñòü òâåðäæåíü
0,701 11 ß-îð³ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì
0,756 11 Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 55
êó ì³æ çàçíà÷åíèìè ïîêàçíèêàìè ñêëàëà 
0,711. Îñê³ëüêè ïåðôåêö³îí³çì âèçíà÷àºòü-
ñÿ ÿê ïðàãíåííÿ äî ³äåàëüíîãî âèêîíàííÿ 
ðîáîòè é çîêðåìà ÿê ñòàðàíí³ñòü ó íàâ-
÷àíí³, òî âèñîêèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê ç 
îö³íêîþ â÷èòåëÿìè ð³âíÿ ñòàðàííîñò³ ìîæå 
ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî àäàïòîâàíà ìåòîäèêà 
ä³éñíî ñïðÿìîâàíà íà âèçíà÷åííÿ ïðîÿâ³â 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â (òàáë. 6). 
Êîíêóðåíòíà âàë³äí³ñòü (âèñîê³ êîåô³ö³-
ºíòè êîðåëÿö³¿ àäàïòîâàíî¿ ìåòîäèêè ç ³í-
øèìè ìåòîäèêàìè, ÿê³ âèì³ðþþòü êîíêðå-
òíó âëàñòèâ³ñòü àáî âëàñòèâ³ñòü, áëèçüêó 
çà çì³ñòîì, ³ íèçüê³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ 
ç ìåòîäèêàìè, ÿê³ âèì³ðþþòü ïðîòèëåæ-
í³ âëàñòèâîñò³ [1, ñ. 107]) áóëà âèçíà÷åíà 
â íàøîìó äîñë³äæåíí³ ÷åðåç êîðåëÿö³éíèé 
àíàë³ç çâ’ÿçêó ïîêàçíèê³â ïåðôåêö³îí³çìó 
çà àäàïòîâàíèì íàìè îïèòóâàëüíèêîì ç 
âèçíà÷åííÿì ñàìîðåãóëÿö³¿ ë³íîù³â (Àíêåòà 
«Ñàìîðåãóëÿö³ÿ ïðîÿâó ë³íîù³â» À.Ä. Áîãäà-
íîâî¿ é Ñ.Ò. Ïîñîõîâî¿). Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ 
êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó çàçíà÷åíèõ ïîêàçíè-
ê³â áóëî îòðèìàíî äîñòàòíüî âèñîêèé êîå-
ô³ö³ºíò îáåðíåíî¿ êîðåëÿö³¿ (òàáë. 7). 
Îòðèìàíèé çâ’ÿçîê º ñòàòèñòè÷íî çíà-
÷óùèì ³ äîñòîâ³ðíèì ³ â³äîáðàæàº çàëåæ-
í³ñòü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ðåñïîíäåíòè ç 
âèñîêèì ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó ìàþòü 
âèñîêèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿ ë³íîù³â (çà 
àíêåòîþ «Ñàìîðåãóëÿö³ÿ ïðîÿâó ë³íîù³â» 
âèñîê³ ïîêàçíèêè ñâ³ä÷àòü ïðî íèçüêèé ð³-
âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿ ë³íîù³â, òîìó êîðåëÿ-
ö³éíèé çâ’ÿçîê ³ç ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó 
îáåðíåíèé). Òàêèé çâ’ÿçîê ìîæíà ïîÿñíèòè 
ïðàãíåííÿì ïåðôåêö³îí³ñò³â äî äîñÿãíåí-
íÿ âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
äîêëàäàííÿ âåëèêèõ çóñèëü, ³ çäàòí³ñòþ 
äî ðåãóëÿö³¿ ð³âíÿ ë³íîù³â. 
Êîíñòðóêòíà âàë³äí³ñòü (ÿê âíóòð³ø-
íÿ óçãîäæåí³ñòü òâåðäæåíü ó ñóáøêàëàõ 
[1, ñ. 107]) âèì³ðþâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ 
ñòàòèñòè÷íèõ ïîêàçíèê³â Àëüôà Êðîíáàõà, 
ÿê³ äåìîíñòðóþòü âíóòð³øíþ óçãîäæåí³ñòü 
ïèòàíü ó ðàìêàõ êîæíî¿ ³ç ñóáøêàë – ß-îð³-
ºíòîâàíèé ïåðôåêö³îí³çì ³ ñîö³àëüíî ïðè-
ïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì. Ó ðåçóëüòàò³ àíà-
ë³çó áóëî îòðèìàíî òàê³ â³äîìîñò³ (òàáë. 8): 
ïîêàçíèêè âíóòð³øíüî¿ óçãîäæåíîñò³ âñå-
ðåäèí³ êîæíî¿ ñóáøêàëè º äîñèòü âèñîêè-
ìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ êîíñòðóêòíî¿ âàë³ä-
íîñò³. 
Îñòàíí³ì åòàïîì â àäàïòàö³¿ ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» 
Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà áóëà ñòàíäàðòèçà-
ö³ÿ ïðîöåäóðè é ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â 
äîñë³äæåííÿ. Ê³íöåâèé âàð³àíò àäàïòîâàíî¿ 
ìåòîäèêè ñêëàäàºòüñÿ ç 22 òâåðäæåíü. Ñå-
ðåä öèõ òâåðäæåíü îïèòóâàëüíèê ì³ñòèòü 
19 ïðÿìèõ ³ 3 çâîðîòí³ òâåðäæåííÿ, ÿê³ ìà-
þòü â³äïîâ³äí³ êëþ÷³ äëÿ îáðîáëåííÿ äàíèõ.
²ç ìåòîþ ñòàíäàðòèçàö³¿ îáðàõóíêó é 
îö³íêè îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â çà ìåòîäè-
êîþ «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³î-
í³çìó» áóëî îá÷èñëåíî ñåðåäíº çíà÷åííÿ 
òà ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ìåæ âèðàæåíîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ 
ï³äë³òê³â (òàáë. 9).
Â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ äàíèõ ³ç 
ïðèâîäó ðîçïîä³ëó ïîêàçíèê³â çà àäàïòî-
âàíîþ ìåòîäèêîþ «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêà-
ëà ïåðôåêö³îí³çìó» áóëî ïðèéíÿòî ð³øåí-
íÿ ïðî ðîçïîä³ë áàë³â çà òàêèìè ð³âíÿìè: 
22 – 42 áàëè – äóæå íèçüêèé ð³âåíü; 43 – 
64 áàëè – íèçüêèé ð³âåíü; 65 – 73 áàëè – 
ñåðåäí³é ð³âåíü; 73 – 83 áàëè – ð³âåíü âèùå 
ñåðåäíüîãî; 83 áàëè é âèùå – âèñîêèé ð³-
âåíü. Ð³âíåâèé ðîçïîä³ë äàíèõ çä³éñíåíèé 
òàêèì ÷èíîì, ùî ïîêàçíèêè äî 43 áàë³â ³ 
ïîêàçíèêè á³ëüøå 83 áàë³â ïîòðàïëÿþòü 
ó ïðîì³æêè 25 ïðîöåíòèë³â ïðè íîðìàëüíî-
ìó ðîçïîä³ë³, à ïîêàçíèêè â³ä 43 äî 83 áàë³â 
äåìîíñòðóþòü 50% ðåñïîíäåíò³â âèá³ðêè. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ïåðôåêö³îí³çì – öå ñêëàäíèé áàãà-
òîì³ðíèé êîíñòðóêò, ÿêèé, ç îäíîãî áîêó, 
ìîæå ñïðèÿòè ïîçèòèâíèì äîñÿãíåííÿì 
³ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, à ç ³íøî-
ãî – âèêëèêàòè íåãàòèâí³ ïðîÿâè òà òðóä-
íîù³ â àäàïòàö³¿. Íèí³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðè-
òèì ïèòàííÿ äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. ¥ðóíòîâí³ 
äîñë³äæåííÿ äèòÿ÷îãî òà ï³äë³òêîâîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó ðîçïî÷àëèñü ÿç ðîçðîáëåííÿ 
Ï. Õ’þ³òòîì ³ Ã. Ôëåòòîì îïèòóâàëüíèêà 
«Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó». 
Íàìè áóëî çä³éñíåíî ñïðîáó àäàïòàö³¿ 
ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâà øêàëà ïåð-
ôåêö³îí³çìó» Ï. Õ’þ³òòà òà Ã. Ôëåòòà íà óêðà-
¿íñüê³é âèá³ðö³ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. Ó ïðîöåñ³ 
àäàïòàö³¿ áóëî çàñòîñîâàíî åêâ³âàëåíòíèé 
ïåðåêëàä òâåðäæåíü òà ³íñòðóêö³¿ îïèòó-
âàëüíèêà ç ìîâè îðèã³íàëó íà óêðà¿íñüêó 
ìîâó; ïðîâåäåíî àïðîáàö³þ àäàïòîâàíîãî 
âàð³àíòà ìåòîäèêè íà âèá³ðö³ óêðà¿íñüêèõ 
ä³òåé ³ ï³äë³òê³â â³êîì â³ä 11 äî 17 ðîê³â; 
ïðîàíàë³çîâàíî ïîêàçíèêè ñòàòèñòè÷íî¿ 
äîñòîâ³ðíîñò³ àäàïòîâàíîãî îïèòóâàëüíèêà: 
âíóòð³øíÿ óçãîäæåí³ñòü ïèòàíü (ïîêàçíèê 
Àëüôà Êðîíáàõà – 0,792), ðåòåñòîâà íàä³é-
í³ñòü (ïîêàçíèê ñèëè êîðåëÿö³¿ ì³æ ïåðâèí-
íèì ³ ðåòåñòîâèì äîñë³äæåííÿì – 0,972), 
î÷åâèäíà âàë³äí³ñòü (36% ðåñïîíäåíò³â 
ïðèáëèçíî çäîãàäóâàëèñÿ, ùî ä³àãíîñòóº 
ìåòîäèêà), êðèòåð³àëüíà âàë³äí³ñòü (êîå-
ô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ ïîêàçíèê³â àäàïòîâàíî¿ 
ìåòîäèêè ³ç çîâí³øí³ì êðèòåð³ºì – 0,711); 
êîíêóðåíòíà âàë³äí³ñòü (êîåô³ö³ºíò êîðå-
ëÿö³¿ ç êîíêóðåíòíîþ ìåòîäèêîþ –0,678) ³ 
êîíñòðóêòíà âàë³äí³ñòü (ïîêàçíèêè Àëüôà 
Êðîíáàõà çà øêàëîþ «ß-îð³ºíòîâàíèé ïåð-
ôåêö³îí³çì» – 0,701, à «ñîö³àëüíî ïðèïè-
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ñàíèé ïåðôåêö³îí³çì» – 0,756); âèçíà÷å-
íî íîðìàòèâí³ ïîêàçíèêè ïåðôåêö³îí³çìó 
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîïóëÿö³¿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â.
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ìîæóòü áóòè ñïðÿ-
ìîâàí³ íà àïðîáàö³þ ìåòîäèê íà á³ëüø ÷èñ-
ëåíí³é âèá³ðö³ ðåñïîíäåíò³â, íà âèçíà÷åííÿ 
â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ïðîÿâó ïåðôåêö³î-
í³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â; âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêó 
äèòÿ÷îãî òà ï³äë³òêîâîãî ïåðôåêö³îí³çìó ç 
³íøèìè ïñèõîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
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